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 : ملخص 
هداٌو مً خالٌ هزه الىسكت البدثُت ببشاص ؤهمُت جلُُم سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي في كُاط ؤداء وظُفت الخىمُت 
لت وهزا باالعخماداإلاعخذامت للماظعاث الاكخطادًت  . Thésaurus Bercy على ؾٍش
و كذ جىضلذ الذساظت بان بمياهُت ببشاص هزه ألاهمُت ممىىا في ظل العالكت غحر اإلاباششة التي ججمع الخىمُت 
لت جلُُم  م اإلاعاولُت اإلاجخمعُت و البُئُت ، و هزا باالعخماد على ؾٍش اإلاعخذامت بشؤط اإلااٌ غحر اإلاادي عً ؾٍش
لت  التي حعؿي جلُُما مالُا و كُاط لجىدة ألاؾشاف راث اإلاطالح Thésaurus Bercyسؤط اإلااٌ غحر اإلاادي وفم ؾٍش
 لألؾشاف راث اإلاطلخت ؤلاظتراجُجُتمً صباثً و معاهمحن، مىسدًً و مدُـ و سؤط ماٌ بششي ؤي جلُُم ؤلاداسة 
 .مً خالٌ جلُُم سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي و مً زم كُاط ؤداء وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعاث الاكخطادًت
 .سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي، الخىمُت اإلاعخذامت، وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت، االخلُُم، اللُاط: الكلماث املفخاح 
Abstract : 
In this paper, we try to highlight the importance of the assessment of intangible 
capital in measuring the performance of the function of sustainable development of 
economic institutions, based on the method of Thesaurus Bercy. 
The study concluded that the possibility of highlighting this importance is possible in 
light of the indirect relationship that combines sustainable development with intangible 
capital through social and environmental responsibility. This is based on the method of 
assessing the capital according to the method of  Thesaurus Bercy, which gives a financial 
assessment and measurement of quality Parties with interests from customers and 
shareholders, suppliers, ocean and human capital Any strategic management evaluation of 
stakeholders through the assessment of intangible capital and thus measuring the 
performance of the function of sustainable development in economic institutions. 
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I  - جمهيد: 
ظل بلى وكذ كٍشب الاعخلاد بان اخترام اإلااظعت لإلبعاد الاحخماعُت و البُئُت ٌشيل عبئا 
ؤن ظهىس مفهىم الخىمُت اإلاعخذامت مىً مً الخىفُم بحن جؿبُم مماسظاث  بغافُا عليها ، بال
اث خلم اللُمت في اإلااظعاث  اإلاعاولُت الاحخماعُت و البُئُت مً حهت و الشفع مً معخٍى
الاكخطادًت مً حهت ؤخشي و هزا مً خالٌ الجمع بحن اإلاخغحراث اإلاجخمعُت و البُئُت و الاكخطادًت 
. في ؤن واخذ
بن جبجي اإلااظعاث الاكخطادًت للمماسظاث الخىمُت اإلاعخذامت ًجعل منها وظُفت كاثمت في 
خذ راتها، بن جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعت الاكخطادًت ال ًخم بال باخترام البعذ 
 مً خالٌ جفاعل ؤضٌى جخدلم بالالاكخطادي و اإلاخمثل في اظخذامت خلم اللُمت، هزه ألاخحرة ال 
اإلااظعت خاضت ألاضٌى غحر اإلاادًت، و ؤمام ظهىس ؾشق لخلُُم سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي و اعخباس الخىمُت 
اإلاعخذامت وظُفت كاثمت في اإلااظعاث الاكخطادًت فان مداولت ببشاص كُاط ؤداء هزه الىظُفت ؤضبذ 
. خخمُت
مما ظبم جبرص بشيالُت هزا العمل البدثي مً خالٌ مداولت ببشاص ؤهمُت جلُُم سؤط اإلااٌ غحر 
لت   في كُاط ؤداء وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت للماظعاث Thésaurus Bercyاإلاادي وفم ؾٍش
. الاكخطادًت 
II-  وظيفت الخىميت املصخدامت في املؤشصاث الاقخصاديت: 
كبل ؤلاشاسة بلى وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعاث الاكخطادًت البذ مً الخزهحر بالعالكت 
. التي ججمع الخىمُت اإلاعخذامت باإلااظعاث الاكخطادًت و هزا مفهىم الخىمُت اإلاعخذامت
  : حعريف الخىميت املصخدامت-1
خعب بشهامج ألامم اإلاخدذة للخىمُت و البِئت الخىمُت اإلاعخذامت حعمذ بخلبُت اخخُاحاث و 
مخؿلباث ألاحُاٌ الخاغشة دون ؤلاخالٌ بلذسة ألاحُاٌ اإلالبلت على جلبُت اخخُاحاتها،
 هما ٌعشفها 
الالتزام اإلاعخمش مً كبل ماظعاث ألاعماٌ : مجلغ ألاعماٌ العالمي للخىمُت اإلاعخذامت على ؤنها
بالخطشف ؤخالكُا و اإلاعاهمت في جدلُم الخىمُت الاكخطادًت و العمل على جدعحن هىعُت الظشوف 
  .اإلاعِشُت لللىي العاملت و عاثالتهم بغافت بلى اإلاجخمع اإلادلي هيل
ما ًمىً الىضٌى بلُه هى ؤن الخىمُت اإلاعخذامت هي الخػامً بحن ألاحُاٌ الخالُت و 
اإلاعخلبلُت في اظخغالٌ مخخلف اإلاىاسد هما ان الخىمُت ال جيىن معخذامت بالبرا جلاؾعذ اإلاعاولُت 
. الاحخماعُت و البُئُت مع خلم اللُمت الاكخطادًت
: عالقت املؤشصت الاقخصاديت بالخىميت املصخدامت- 2
ألابعاد اإلاشجبؿت بالخىمُت اإلاعخذامت هي اإلاعاولُت اإلاجخمعُت و التي ًشاها البعؼ على  ؤهم بن
ؤنها الخؿبُم العملي للخىمُت اإلاعخذامت داخل اإلااظعت الاكخطادًت، خُث حعخبر اإلاعاولُت 
اإلاجخمعُت و البُئُت مً ؤهم اإلافاهُم التي ًخم جذاولها عىذ الخؿشق بلى عالكت اإلااظعت بالخىمُت 
. اإلاعخذامت
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بن الفهم الجُذ للمعاولُت اإلاجخمعُت و البُئُت ًلخض ي ؤلاشاسة بلى ؤهم مبادت جلُُم 
: اإلاعاولُت اإلاجخمعُت و البُئُت و التي ًمىً بًجاصها مً خالٌ ألاحي
 .لألشخاص اخترام الخلىق ألاظاظُت -
الُت و الاحخماعُت للماظعت -  .العُاظت اإلاىاححًر
ت -  .ظُاظت حعُحر العالكاث الخجاٍس
 .ظُاظت حعُحر العالكاث مع اإلاىسدًً -
 .خىهمت الششواث -
 .خماًت البِئت -
 .العالكاث مع اإلاجخمع اإلاذوي -
 لألطراف ذاث املصلحت كجزء مً ممارشت وظيفت الخىميت املصخدامت في إلاشتراجيجيتإلادارة - 3
: املؤشصت الاقخصاديت
ًلخض ي بدماج وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعت الاكخطادًت الاظخعاهت بجملت مً 
الخذابحر ظىاء الاعخماد على اإلاعاًحر و اإلاىاضفاث اللُاظُت الذولُت، بغافت بلى جؿبُم اإلابادساث 
الذولُت الطادسة عً مىظماث و حمعُاث دولُت، و هزا جؿبُم همارج الخمحز ؤلاداسي، بال ؤن ؤلاداسة 
ؤلاظتراجُجُت لإلؾشاف راث اإلاطلخت حعخبر مً ؤهم مماسظاث وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعت 
. الاكخطادًت
 ؤن ًدفضها على بششان ًجببن مماسظت الخىمُت اإلاعخذامت مً ؾشف اإلااظعت الاكخطادًت 
 في بدماج ؤبعاد الخىمُت اإلاعخذامت فيفاإلااظعت التي جشغب . " هزه العملُتفيألاؾشاف راث اإلاطلخت 
 ؤن جػع غمً ؤهذافها لِغ فلـ حعظُم ألاسباح لطالح اإلاعاهمحن فلـ ولىً ًجببداستها 
  ًلطذ . اإلاطالح التي كذ جيىن مخىاكػت ليل ألاؾشاف راث اإلاطلختبحنجدلُم الخىاصن 
باألؾشاف راث اإلاطلخت ول ألاشخاص والجهاث التي جشبؿها باإلااظعت مطلخت ظىاء وان بشيل 
باليعبت للماظعت، ًىذمج مفهىم الخىمُت اإلاعخذامت غمً اإلاىؿم الزي . "مباشش ؤو غحر مباشش
ت ألاؾشاف راث اإلاطلخت ت حشغل خالُا اهخمام العذًذ مً الباخثحن . حعشي علُه هظٍش هزه الىظٍش
اث ، بن ؤٌو باخث اهخم باألؾشاف راث   الششواث في العالمالجامعُحن وهزلً معحري هبًر
مان ووان رلً ظىت  ول شخظ ؤو مجمىعت الزًً جخىفش " وكذ عشفهم بإنهم 1984اإلاطلخت هى فٍش
فيهم اللذسة على الخإزحر على اإلااظعت في  جدلُم ؤهذافها وهزلً الزًً جازش فيهم اإلااظعت في هفغ 
  وللذ كذم هفغ الباخث كاثمت بهاالء الششواء وهم الضباثً واإلاىسدًً والعامل واإلاعاهمحن اإلاجاٌ
 .وهزلً الذولت و الجماعاث اإلادلُت و اإلاىاؾىحن
جيخظش ألاؾشاف راث اإلاطلخت مً اإلااظعت الاعخماد على ؤظالُب في الخعامل معهم جمىنهم مً 
الخطٌى دون عىاء على معلىماث شفافت مما ٌعىد على اإلااظعت بالفاثذة خُث حعلً للجمُع ؤن 
بن الىفاء باإلاعاولُت اإلاجخمعُت . وشاؾها ًخذم مطلختهم فخدلم بزلً الششاهت والثلت في آن واخذ
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ًدلم للماظعت الاكخطادًت العذًذ مً الفىاثذ منها جدعحن ضىسة اإلااظعت الاكخطادًت باإلاجخمع 
.  وجشظُخ اإلاظهش الاًجابي لذي العمالء والعاملحن وؤفشاد اإلاجخمع بطىسة خاضت
III- رأس املال غير املادي مفهىمه، مكىهاجه، و كيفيت جقييمه و اشخخداماتها : 
حعذدث ألابدار ألاوادًمُت على ألاضٌى غحر اإلالمىظت ؤو ما ٌعمى بشؤط اإلااٌ غحر اإلاادي 
الخذًثت، هزا ما حعل عذًذ الباخثحن  ؤًػا، هظشا لىصنها الىبحر وؤهمُتها في اإلايشأث الاكخطادًت
ت  واإلاهىُحن ًلذمىن احتهاداث هثحرة خٌى مىغىع سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي جشهضث في مجملها مً صاٍو
خلم اللُمت واإلاحزة الخىافعُت للميشأث الاكخطادًت، بغافت بلى الذوس الزي ًلعبه في غمان 
ت اإلايشأث الاكخطادًت،  هما ؤن الاهخمام بؿشق كُاظه وؤلافطاح عىه ؤخز  اظخذامت و اظخمشاٍس
ًتزاًذ بشيل هبحر، هظشا ألهمُخه باليعبت إلاخخلف ألاؾشاف ظىاء ماظعاث مالُت ؤو ؤصخاب 
 ٌ ع و ختى على معخىي اكخطادًاث الذو . مشاَس
لت  هداٌو مً خالٌ هزا اإلادىس جىاٌو مفهىم كُاط سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي مع ؤلاشاسة بلى ؾٍش
Thésaurus Bercyو جىغُذ دوافع و اظخخذاماث جلُُمه  .
  :حعريف رأس املال غير املادي- 1
بن مخخلف اإلافاهُم التي كّذمها عذًذ الىخاب مخغحرة مً واجب بلى آخش، خُث ؤهه ختى الُىم 
. ال ًىحذ كُاط عالمي خٌى حعٍشف سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي
، Michaël Malone وLeif Edvinssonبالىظش بٌ هخاب سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي للماظعت لـ 
باعخباسهما العباكحن في جىاٌو هزا اإلاىغىع، هجذ ؤن الياجبحن لم ًلذما مفهىما دكُلا خٌى سؤط 
اإلااٌ غحر اإلاادي واهخفُا بخلذًم ميىهاث سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي ؤو ألاضٌى التي جذخل في حشىُل كُمت 
مىً جىغُذ ميىهاجه مً وحهت هظش الباخثحن مً خالٌ آلاحي  : اإلااظعت ٍو
. (اإلاالي)سؤط اإلااٌ اإلاادي + سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي = كُمت اإلااظعت 
. سؤط اإلااٌ اللششي + سؤط اإلااٌ الهُىلي = سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي 
مً عىاضش زشوة لزمم   ألاضل الالملمىط بإهه عىطشChristian Pierratفي خحن عّشف 
: اإلااظعت والزي ًخمحز في هفغ الىكذ بخطاثظ عذًذة ؤهّمها 
. اإلاادي (اإلاػمىن )غُاب الجىهش  -
. (غحر مىتهُت)مّذة خُاة غحر مدذودة  -
. جفّشد وكىة خطىضُت -
. عذم ؤوادة وشً خٌى عىاثذه اإلاعخلبلُت -
-  ٌ . ضعىبت فطله عً بلُت ألاضى
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هى :  فةن مفهىم سؤط غحر اإلاادي هى واآلحي  Alan Fuste وBernard Maroisؤما بدعب 
، ٌشاسن في العملُاث اإلاىلذة للمشدودًت في (كابل للفطل)ميّىن مً ميىهاث اإلااظعت كابل للخدذًذ 
ش اإلاالُت  . (اإلاشهض اإلاالي)الخاغش واإلاعخلبل ولىً ال جظهش كُمخه في الخلاٍس
فا لشؤط اإلااٌ غحر اإلاادي، (OECD)في خحن كذمذ مىظمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت   حعٍش
خُث ؤهه ًمثل اللُمت الاكخطادًت لفئخحن مً ألاضٌى غحر اإلالمىظت للميشإة هما سؤط اإلااٌ الهُىلي 
عّبر عً سؤط اإلااٌ الهُىلي بالبرامج الجاهضة   وشبياث الخىصَع (Soft Ware)وسؤط اإلااٌ اللششي، َو
ت داخل اإلايشإة   (العاملحن)وظالظل الخىسٍذ، ؤما سؤط اإلااٌ اللششي فاإلالطىد به، اإلاىاسد اللشٍش
. وخاسحها والتي ٌعبر عنها بطفت ؤظاظُت بالعمالء واإلاىسدًً
ت  ؤما جىماط ظدُىاسث فعّشفه بإهه ًخمثل في اإلاعشفت واإلاعلىماث وخلىق اإلالىُت الفىٍش
 والخبراث التي ًمىً جىظُفها إلهخاج الثروة وجذعُم اللذسة الخىافعُت للمىظمت
 .
ف العابلت جىافم شبه هلي بحن ول مً   Bernard Marois وLeif Edvinssonهجذ مً الخعاٍس
ش اإلاالُت للماظعت ؤي ًمىً  خٌى مفهىم سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي، خُث وضخا بإهه ال ًظهش في الخلاٍس
 ؤي الفاسق بحن اللُمت العىكُت Goodwillاللٌى بإهه ًمثل فاسق الاكخىاء ؤو ما ٌعمى بالشهشة 
ت مذخل كُمت اإلااظعت ؤما  ت وجخمثل هزه الىظشة مً صاٍو  Christianللماظعت وكُمتها الذفتًر
Peirrat فلذ سهض على الخطاثظ التي ًخمحز بها ألاضل الفىشي،في خحن ؤهذث مىظمت الخعاون 
.  على ميىهاث سؤط اإلااٌ غحر اإلااديStewartالاكخطادي والخىمُت بغافت بلى 
ف العابلت فةن الباخث ًشي بإن سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي ًمثل ول  بالىظش بلى مخخلف الخعاٍس
ألاضٌى غحر اإلالمىظت في اإلااظعت والتي مً شإنها اإلاعاهمت في خلم اللُمت وهزا جذعُم اللذسة 
تها وبلاءها، ًػاف بلى هزا اللذساث اإلاخمحزة التي  الخىافعُت للميشأث، ومً جم غمان اظخمشاٍس
ادة وجدعحن ؤداء اإلايشأث بفػل الابخياساث واإلاهاساث التي  ًخمخع بها بعؼ ألافشاد و التي حعاهم في ٍص
ش اإلاالُت للماظعت . ًمخليىنها، وال جظهش هزه ألاضٌى عادة في الخلاٍس
خؿلب  بالشغم مما ظبم، ًظهش بإن الخعمم و الخذكُم في مىغىع سؤط اإلااٌ الفىشي ًلخض ي ٍو
. جدذًذ ميىهاجه
:  املكىهاث الرايصيت لرأس املال غير املادي- 2
بن جدذًذها إلايىهاث سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي ظِعدىذ بلى آخش الاحتهاداث التي جمذ خىله خاضت 
 بغافت بلى الجمعُت Alan Fustec وBernard Maroisالفشوعُت والتي هلطذ بها ؤعماٌ ول مً 
، عىذما كذما Edvinssonالفشوعُت إلاالخظت سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي والزًً ظاسوا على هفغ هظشة 
اإلااظعت، خُث جخفاعل ول  ميىهاث سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي باالعخماد على عملُت خلم اللُمت في
ألاضٌى اإلاجمعت لللُمت واإلاخمثلت في ألاضٌى اإلاادًت وغحر اإلاادًت ومجمىع هزه ألاضٌى ًمثل كُمت 
 ؤضٌى سثِعُت للماظعت، حععت منها ؤضٌى غحر ملمىظت ؤي جمثل 10اإلااظعت وؤهه مً بحن 
مىً بًجاصها مً خالٌ آلاحي  : اإلايىهاث الشثِعُت لشؤط اإلااٌ غحر اإلاادي ٍو
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 برا وان هىان سغا صبىوي ووالء للماظعت ؤو اإلاىخج، بغافت بلى : رأس املال الزبىوي-1.2
. العذد، وكذسة اثخماهُت ووفاء بالعذاد فةن اإلااظعت جمخلً عامل مً عىامل الىجاح
 مىظف ًمخلً الخافض خشوي ودًىامُيي، ًلذم والء للماظعت، : رأس املال اللبري -2.2
بغافت بلى امخالهه اللذساث والخدامه مع اإلاجمىعت ٌعمذ للماظعت بالىمى والخؿىس ؤهثر، ملاسهت 
م مخلً كذساث مدذودة وال ًامً بالعمل الجماعي ؤو العمل غمً فٍش . بمىظف ؤكل خشهُت ٍو
 في ظل اكخطاد ًؿىس اإلاىاولت، اإلااظعت بداحت بلى مىسدًً لهم : رأس مال البراكت-3.2
الخ ًىؿبم هزا ؤًػا على البىىن، ششواث ... هفغ خطاثظ مىظفيها، هفاءة، خافض ودًىامُىُت 
. الخإمحن واإلادامحن
ذ وول مطلخت فيها حعشف : رأس املال الخىظيمي-4.2 ُّ  برا واهذ اإلااظعت مىظمت بشيل ح
معاولُتها، برا لم ًىً هىان مبالغت في جىصَع ألادواس، عذم وحىد عمل ؤو وظُفت ال ٌشغلها 
ت . اإلاىظفحن، ظُىلت واهخلاٌ اإلاعلىمت بعشعت، اإلااظعت حعخدىر على حضء هام مً ؤضىلها الفىٍش
 ٌعخبر ؤضل فىشي سثِس ي بذوهه جيىن ؤغلب اإلااظعاث في وكخىا : هظام املعلىماث-5.2
. الخاغش شبه مشلىلت، خلل في هظام ؤلاعالم آلالي ًمىىه ؤن ٌعاهم في خعاسة هلىد هبحرة
في ظل اكخطاد ماظغ على اإلاعشفت، جطبذ هىعُت اإلاعشفت هامت :  رأس مال املعرفت-6.2
خمثل سؤط ماٌ اإلاعشفت في ظش الخطيُع، بشاءاث الاختراع، بشامج البدث  باليعبت للماظعت ٍو
ش التي حعؿي امخُاص جىافس ي معخذام للماظعت، ؤو ًمىً اللٌى برا واهذ معشفت اإلااظعت  والخؿٍى
. مدذودة، مهمت اإلااظعت ظخيىن غاثبت
ال ًجب الخلـ بحن سؤط ماٌ اإلاعشفت وسؤط اإلااٌ الفىشي للماظعت، وال ًجب خلؿه ؤًػا 
مع سؤط اإلااٌ اللششي، ألن سؤط ماٌ اإلاعشفت ال ٌعّبر بال على اإلاعشفت همىخج مً كبل اإلاىظفحن 
مىً ببشاص ؤهم ميىهاث سؤط ماٌ اإلاعشفت  (ألاحشاء) ؤي لِعذ اإلاعشفت التي ًمخلىها اإلاىظفىن، ٍو
ش، بشاءاث الاختراع، ضُغ، معادالث، هظام بداسة اإلاعشفت ) ، ؤما اإلاعشفت (الخ... هخاثج البدث والخؿٍى
. اإلاملىهت مً كبل ألاحشاء فخخمثل في سؤط اإلااٌ اللششي 
 ٌعخبر ألاضل الغحر اإلالمىط ألاهثر :(رأس مال الصمعت) رأس مال العالمت الخجاريت -7.2
ت ًمىً ؤن جطّىع مىخجا ؤو جمثل مىخجا ؤو ماظعت بعُنها  كُاظا وألاهثر شهشة، بن العالمت الخجاٍس
Danoneمثال  .
ًلعب دوسًٍ في كُمت اإلااظعت فهى مىحىد في سؤط اإلااٌ اإلاادي :  رأس مال املصاهمين-8.2
ألنهم ًجلبىن للماظعت خطت في سؤط مالها، ولىً لهم خطاثظ غحر ملمىظت حذ هامت، الطبر، 
الخ، برا وان للماظعت معاهمحن غحر ضبىسًٍ ًخدّشوىن وفم مىؿم الشبذ ... الىالء، الاظخماع 
. اللطحر اإلاذي فاإلاعاهمحن هىا ًذفعىن باإلااظعت بلى بظتراجُجُت جيىن مشدودًتها آهُت
اإلاعّحر مثال مهّذد بشئٍت اإلاعاهمحن ًلىمىن بسخب زلتهم وؤمىالهم مً اإلااظعت، فُخجه 
للبدث عً جدلُم ؤهبر مشدودًت ممىىت بالؿبع جيىن آهُت وعلى خعاب مثال اإلاحزاهُت ؤو الاظدثماس في 
ش وؤلاعالم آلالي ؤًػا . البدث والخؿٍى
أهميت جقييم رأس املال غير املادي في قياس أداء وظيفت الخىميت املصخدامت في املؤشصاث  الاقخصاديت حالت همىذج 




بّن مفهىم اإلادُـ ًإخز معجى واظع،  :(رأس املال البيئي أو املجخمعي) (البيئت) املحيط -9.2
فهى ٌغؿي اإلادُـ الؿبُعي وؤًػا اإلاجخمعي والجُىبىلُدُيي، برا وان هىان ماظعت مثال جلع 
باللشب مً خلل اإلاىاد ألاولُت التي جدخاحها، و برا وان مىكعها ًػفي عليها ظمعت ؤو مدُؿها 
. العُاس ي معخلش فهي حعخفُذ مً محزة وؤفػلُت زمُىت
ت العالفت الزهش باإلغافت بلى ألاضٌى اإلاادًت، جمثل في الىاكع الثروة  بن ألاضٌى الفىٍش
 .الخلُلُت للميشإة، بال ؤن اللُاط و الاعتراف اإلاداظبي بها حعترغه عذًذ اإلاعىكاث العلباث
لت  : لخقييم رأس املال غير املاديThesaurus Bercyطريقت - 3  مً ؤهم  Thesaurusحعخبر ؾٍش
. الؿشق للُاط سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي،  فهي ججمع بحن اللُاط الغحر مالي واللُاط اإلاالي
  :T.B) Thesaurus)قييم غير مالي وفق طريقت ثال- 1.3
لت اظخعشاع ؤهم العىاضش التي لها جإزحر على اللُمت الاكخطادًت لألضٌى  جداٌو هزه الؿٍش
ت و مً جم اللُام بعملُت جلُُم حىدتها وجىلُؿها . الفىٍش
ًمىً ؤلاشاسة بٌ ؤهم هزه اإلابادت مً  :(T.B)الخقييم غير املالي وفق طريقت مبادئ - 1.1.3
: خالٌ آلاحي 
ت، بال  :مقاربت ألاولىيت- 1.1.1.3 لت هى اللُاط اإلاالي لألضٌى الفىٍش بّن الهذف مً هزه الؿٍش
لت  لت هعابلتها ؤي ؾٍش ت التي جذخل في AF وBMؤن هزه الؿٍش  جداٌو جلذًم حىدة ألاضٌى الفىٍش
 ٌ اإلابادت العامت للخىلُـ الغحر اإلاالي  .عملُت خلم اللُمت، وهزا كبل عملُت اللُاط اإلاالي لهزه ألاضى
ت   :لألضٌى الفىٍش
لت الاعخماد على عذد كلُل مً اإلااششاث التي جذخل في اللُاط الغحر مالي -  جداٌو هزه الؿٍش
ت . لألضٌى الفىٍش
بن ألاضل اإلاشاد كُاظه وجىلُؿه ًمثل وخذة مشهبت جخىافم كُمخه مع خالت العىاضش - 
الشثِعُت التي جشهبه، 
لت ٌعّبر عً الخلُُم ؤو اللُاط الغحر مالي لألضل الفىشي بذالت جخيىن مً -  فىفم هزه الؿٍش
عذًذ اإلاخغحراث وهى ما ظىلىم بخىغُده مً خالٌ جىاٌو هُفُت اللُاط الغحر مالي لشؤط اإلااٌ 
. الضبىوي
: Thesaurus Bercy كيفيت الخقييم غير مالي لرأس املال الزبىوي وفق طريقت -2.1.1.3
 هى دالت جخيىن مً  دفتر الؿلبُاث والىىعُت الجماعُت BTOBاللُمت الغحر مالُت لشؤط اإلااٌ الضبىوي 
. للضباثً والىىعُت الفشدًت لهم
بمياهُاث الضباثً، جذفم اللُمت : الىىعُت الجماعُت للضباثً بذوسها هي دالت لثالر مخغحراث 
ً هما  اإلادطل عليها و سغا الضباثً، بن جذفم اللُمت اإلادطل علُه هى ؤًػا دالت مً مخغحًر
ول هزه العىاضش جمثل اإلاعاًحر التي جشهب ،الهامش اإلاىجض مً كبل الضباثً واظخذامت عالكت ألاعماٌ
 .(1)سؤط اإلااٌ الضبىوي، وهى ما ًىضخه الشيل سكم 
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 BTOBشبكت رأس املال لزبىوي  : (1)البكل رقم 






 سؤط اإلااٌ 






Source : Alan Fustec et Autres, Référentiel français de mesure de la valeur extra – 
Financière et financière du capital immatériel des entreprises, Thésaurus Bercy v1, France, 
7 octobre 2011, p 49. 
لت   :T.Bالخقييم املالي لألصىل غير املادي وفق طريقت - 2.3  ًمىً جدذًذ Thesaurusخعب ؾٍش
لخحن  : كُمت ألاضٌى غحر اإلاادًت مً خالٌ ؾٍش
لت اللُمت الاظدبذالُت الطافُت- . ؾٍش
لت كُمت اإلاشدودًت، والتي جخمثل في الخذفلاث الىلذًت اإلادُىت لألضل في اإلاعخلبل، وهزا -  ؾٍش
لت   في جدذًذ اللُمت T.Bكبل بهخالهه الىلي، ٌعاهم جدذًذ كُمت مشدودًت ألاضٌى وفم ؾٍش
. العىكُت للماظعت
: ًمىً ؤلاشاسة لها مً خالٌ آلاحي  : املبادئ الرايصيت لخقييم ألاصىل غير املاديت -1.2.3
: جلعُم ألاضٌى بلى ؤضٌى عشع وؤضٌى ؾلب - 
لت -   خُث ًخم جلعُم ؤضٌى اإلااظعت بلى ؤضٌى A.F وB.Mهفغ اإلابذؤ جم جىاوله في ؾٍش
 .مجمعت للىلذ وؤضٌى مىسدة للىلذ
لت -  ، فةن ؤضٌى العشع جمثل ألاضٌى اإلاجمعت للىلذ وؤضل الؿلب ًخمثل في  T.Bخعب ؾٍش


















أهميت جقييم رأس املال غير املادي في قياس أداء وظيفت الخىميت املصخدامت في املؤشصاث  الاقخصاديت حالت همىذج 




هما ظبم وؤن ؤششها بإن عملُت خلم اللُمت جخم مً خالٌ الضباثً هإضل مىسد للىلذ وؤضل 
 T.B، بال ؤن خعب (ؤضٌى العشع)ؾلب، باالعخماد على ألاضٌى اإلاجمعت للىلذ هإضٌى اظخلؿاب 
ت لها خالت خاضت . ًىحذ اظخثىاء في هزا اإلابذؤ، خُث ؤن العالمت الخجاٍس
ت، فهي حعؿي مً خاللها ضىسة  جلىم اإلااظعت بةضذاس بشاساث مً خالٌ العالمت الخجاٍس
نها في شيل سظاثل، ول  لىمىن بخخٍض وهبزة عً اإلايشإة، هىا ٌعخدػش الضباثً ألاظعاس واإلاهاساث ٍو
ً الزًً ًلىمىن بششاء مىخجاث اإلااظعت بعلب  هزا ًيشإ عىه ما ٌعمى بالضباثً الشثِعُحن اإلامحًز
ت و والئهم لها . مُلهم للعالمت الخجاٍس
ت ًمىً جىغُذ ول ما ظبم مً  ٌعاهم الضباثً الشثِعُىن اإلامحزون في كُمت العالمت الخجاٍس
 :خالٌ الشيل الخالي 
أصىل الطلب والعرض بإدماج الزبااً الرايصيين واملميزيً  : (2)شكل رقم ال
         
       
         
         
       
        
      
  للىلذؤضٌى الؿلب اإلاىسدة                                ؤضٌى العشع اإلاجمعت للىلذ
Source : Alan Fustec et Autres, Référentiel français de mesure de la valeur extra 
Financière et financière du capital immatériel des entreprises, Thésaurus Bercy volet 2, 
France, 13 octobre 2015, p 23. 
لت : وصن ول ؤضل في عملُت خلم اللُمت -   B.Mظبم ؤلاشاسة لهزا اإلابذؤ عىذ جىاولىا لؿٍش
، مع ؤلاشاسة بإن وصن ول ؤضل في عملُت خلم اللُمت ًخغحر بخغحر كؿاع اليشاؽ وحجم A.Fو
 .اإلااظعت
جخم عملُت جدذًذ  : كيفيت حصاب قيمت الخكلفت الاشدبداليت الصافيت لألصىل غير املاديت-2.2.3
: كُمت الخيلفت الاظدبذالُت لألضٌى عبر اإلاشوس بمشخلخحن 
. خعاب الخيلفت الاظدبذالُت الخام ليل ؤضل، هةعادة وغع هظام اإلاعلىماث مً حذًذ- 
اللُمت الطافُت ليل ؤضل و اهخالهها باالعخماد على )خعاب الخيلفت الاظدبذالُت الطافُت- 
. (خالت ول ؤضل همعُاس غحر مالي بغافت بلى مذة خُاة ألاضل اإلاخبلُت
ًمىً خعاب الخيلفت الاظدبذالُت الخام مً  : حصاب الخكلفت الاشدبداليت الخام -1.2.2.3













 رأس المال البشري
 الموردون
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. مجمىع الاظدثماساث اإلاىجضة إلعادة حشىُل ألاضل- 
ت لألضل-  . مخىظـ الخيلفت العىىي لالظدثماساث في ألاضل مػشوبا في مذة الخُاة الىظٍش
ت   .فُما ًلي ؤهم الؿشق لخدذًذ الخيلفت الاظدبذالُت الخام لألضٌى الفىٍش
 ًمىً ؤلاشاسة بلى هُفُت خعاب الخيلفت الاظدبذالُت لشؤط  :رأس املال الزبىوي - 1.1.2.2.3
 :اإلااٌ الضبىوي بشيل مفطل مً خالٌ آلاحي
ت الظخلؿاب صباثً حذد - حن خالٌ اإلاذة  : BA جدذًذ اإلاىاصهت العىٍى وجخمثل في ؤحش الخجاٍس
ف اإلاشجبؿت، وزاثم،  ش العالكاث مع الضباثً اإلاىحىدًً، ًػاف لهما اإلاطاٍس اإلاىشظت للملابلت وجؿٍى
ف الخىلل . معدىذاث، مطاٍس




. جمثل الخيلفت الاظدبذالُت للضبىن الىاخذ : 




خعاب الخيلفت الاظدبذالُت لشؤط اإلااٌ اللششي، جخم بخلذًش  :رأس املال اللبري - 2.1.2.2.3
. مخخلف بهفاكاث اإلااظعت إلعادة حشىُل سؤط اإلااٌ اللششي مً العذم
لت   في جدذًذ كُمت الخيلفت الاظدبذالُت لألضٌى على عذًذ الذساظاث العابلت T.Bحعدىذ ؾٍش
. خٌى سؤط اإلااٌ اللششي 
 :ًمىً ؤن وشحر بان الخيلفت الاظدبذالُت لشؤط اإلااٌ اللششي جإخز بالخيالُف الخالُت
. حعُحن، جىطِب، بدماج: جيلفت الاكخىاء - 
ب -  ب، جيلفت الخإؾحر: جيلفت الخذٍس ً ألاولي اإلانهي، خعاسة ؤلاهخاحُت خالٌ مذة الخذٍس . الخيٍى
 شهش مً 12 بلى 4ًمىً ؤلاشاسة بإن الخيلفت الاظدبذالُت لشؤط اإلااٌ اللششي مدذدة في مجاٌ 
ت الخام . الىخلت الاحٍش
ًمىً ؤلاشاسة بإن وصن ؤلاهفاق في الاظدثماس : رأس املال املجخمعي أو املحيطي- 3.1.2.2.3
  %.30دود  حالعمىمي الفشوس ي في
اعخباؾُا ًمىً اعخباس هطف الاظدثماساث العمىمُت مفُذة باليعبت للماظعاث، هما ؤن 
مً  % 15 ظىت، الخيلفت الاظدبذالُت لشؤط اإلااٌ اإلادُؿي جمثل 30بهخالن هزه اللُمت ًيىن في مذة 
بت على ؤسباح الششواث . الػٍش
لخعاب الخيلفت الاظدبذالُت الطافُت ًجب  :حصاب الخكلفت الاشدبداليت الصافيت- 1.2.2.3
: آلاخز بمعاملحن لالهخالن 
. معامل الاظخذامت- 
أهميت جقييم رأس املال غير املادي في قياس أداء وظيفت الخىميت املصخدامت في املؤشصاث  الاقخصاديت حالت همىذج 




ًخمثل في معامل الاهخالن اإلاشجبـ بىىعُت وخالت ألاضل الزي ًخدذد بىاءا : معامل الخالت - 
. على كاعذة اللُاط الغحر مالي
معامل الاظخذامت ًخفؼ كُمت الخيلفت  :كيفيت جحديد معامل الاشخدامت- 1.1.2.2.3
الاظدبذالُت الخام بإخز اإلاذة الضمىُت اإلاخبلُت والتي حعمذ باظخعماٌ ألاضل في خالت حُذة، هما 
. ًمىً جلعُم ألاضٌى بلى ضىفحن وهزا لخعاب معامل الاظخذامت
سؤط اإلااٌ :  ألاضٌى الزي جخعشع بلى ؤلاهالن اإلاعخلل ؤو ما ٌعمى بإضٌى الذوسان مثل -
اللششي، سؤط اإلااٌ الضبىوي، سؤط ماٌ اإلاىسدًً، مذة خُاة ألاضل ًطعب جدذًذها، لىً ًمىً 
. (TA)لألضل  (الاظخجزاف)معذٌ ؤلاهالن – 1: مذة خُاة ألاضل : خعابها مً خالٌ العالكت الخالُت 
بن معذٌ ؤلاهالن ٌعمذ بذساظت ظاهشة خعاسة الضباثً مثال في خالت سؤط اإلااٌ الضبىوي، 
دذد هزا اإلااشش خالٌ فترة صمىُت معُىت، هما ؤن معامل الاظخذامت في خالت ؤضٌى الذوسان ًلذس  ٍو
اغُت مىؿلُت بدىالي  لت ٍس  %. 50مً خالٌ ؾٍش
ت، سؤط ماٌ ) ألاضٌى راث مذة الخُاة اإلاعلىمت - هظام اإلاعلىماث، جىظُم، عالمت ججاٍس
، ًدذد معامل الاظخذامت مً خالٌ خعاب مذة الخُاة اإلاخبلُت لألضل (....مدُؿي، سؤط ماٌ مادي 
 4 ظىىاث جم وغعه كبل 6هظام معلىماث مذة خُاجه جلذس بـ : على مذة خُاجه اليلُت، مثاٌ 
 = 33 =ظىىاث، معامل الاظخذامت
2
6
، هما ًمىً ؤلاشاسة بإن مذة خُاة عذًذ ألاضٌى ًمىً  %
. جدذًذها بىاءا على دساظاث وججاسب اإلاهىُحن واللجان العلمُت
 ظىىاث، بشاءة 5 جلذس بـ Windows بإن مذة خُاة هظام معلىماث Thesaurusٌشحر
ت 30 ظىىاث، سؤط ماٌ مدُؿي 7 ظىىاث، جىظُم 10اختراع مىخج دواجي جلذس بـ   ظىت، عالمت ججاٍس
ت راث ظمعت وشهشة لِعذ هبحرة جلذس ب 25معشوفت  .  ظىىاث5 ظىت وعالمت ججاٍس
ًخىكف خعاب معامل الخالت على اللُاط الغحر : كيفيت جحديد معامل الحالت- 2.1.2.2.3
ت مع عٌض اإلاعُاس اإلاشجبـ باالظخذامت في شبىت اللُاط بن عٌض هزا اإلاعُاس مً  .مالي لألضٌى الفىٍش
. هلؿت اللُاط هذفه جفادي اصدواحُت في الخعاب
ؤشاسث عذًذ الخجاسب وألابدار العلمُت بلى ؤن معامل الخالت ًمىً جدذًذه مً خالٌ 
  :العالكت الخالُت
CE =  
1
1 + exp 




CE : معامل الخالت .
a، b : معاملي العالكت التي ججمع بحن معامل الخالت وهلؿت اللُاط الغحر اإلاالي .
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ًمىً ؤلاشاسة بإن هلؿت اللُاط الغحر مالي التي ًخم اعخمادها في العالكت العابلت ال حشمل 
. هلؿت معامل الاظخذامت ؤي ًخم بعادة معالجت هلؿت اللُاط الغحر مالي لألضل
هما ًمىً ؤلاشاسة بلى العالكت بحن معامل الخالت وهلؿت اللُاط الغحر مالي مً خالٌ الشيل 
: الخالي 
العالقت بين معامل الحالت وهقطت القياس الغير املالي  : (3)البكل رقم 
معامل الحالة                                                                    
       % 100 
                        % 80 
                       % 60 
                % 40 
                                                         %20       
  10   8   6     4      2   نقطة القياس                          
 الغير مالي  
Source : Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy V2, p 32. 
اللُمت الاظدبذالُت  :كيفيت حصاب الخكلفت الاشدبداليت الصافيت لألصىل - 3.1.2.2.3
 :الطافُت ًخم خعابها مً خالٌ العالكت الخالُت
Vi = CRix(1 − CEi)x CPi 
 :خُث 
Vi :  اللُمت الاظدبذالُت الطافُت لألضلI .
CRi : اللُمت الاظدبذالُت الخام لألضلI .
CPi :  معامل الاظخذامت لألضلI .
CEi :  معامل الخالت لألضلI .
اللُمت الاظدبذالُت الطافُت للماظعت جخمثل في مجمىع اللُم الاظدبذالُت لألضٌى التي 
. جيىنها
V =  i Vi 
: خُث 
V : اللُمت الاظدبذالُت الطافُت للماظعت .
Vi :كُمت ؤضل مً ؤضٌى اإلااظعت .
أهميت جقييم رأس املال غير املادي في قياس أداء وظيفت الخىميت املصخدامت في املؤشصاث  الاقخصاديت حالت همىذج 




ًمىً جدذًذ كُمت ماظعت بما مً   :T.Bقيمت مردوديت أصىل املؤشصت مً خالل طريقت   -3.2.3
. خالٌ ؤضٌى العشع ؤو ؤضٌى الؿلب
جخمثل كُمت مشدودًت اإلااظعت قي الخذفلاث الىلذًت التي ظدخىلذ غذا مً خالٌ ؤضٌى 
. اإلااظعت التي جمخلىها الُىم وهزا كبل اهخالهها
: جشجىض عملُت خعاب كُمت مشدودًت ؤضل على زالر ؤظغ 
. (العىت اإلاشحع)الخذفم الىلذي ألاولي اإلايعىب لألضل - 
ت لألضل مع الىظش -  معذٌ ؤلاهالن الزي ًىاصي خعاسة مادة ؤو حىهش الخذمت العىٍى
. (معامل الخالت ومعامل خعاسة حىهش ألاضل)لخطاثطه 
 .معذٌ جدُحن الخذفلاث الىلذًت الخالي مً اإلاخاؾشة- 
بن جدذًذ كُمت مشدودًت ؤضل فىشي ًخىكف على جدذًذ ألاظغ العالفت الزهش، فباليعبت 
إلاشدودًت سؤط اإلااٌ الضبىوي جدعب بىاءا على كاعذة الضباثً اإلاشحعُت التي جمخلىها اإلااظعت، ؤي في 
ول ظىت، فةن كُمت مشدودًت سؤط اإلااٌ الضبىوي جمثل  % 10خالت جأول سؤط اإلااٌ الضبىوي بمعذٌ 
. مجمىع الخذفلاث الىلذًت اإلاىلذة مً خالٌ هزه اللاعذة للضباثً كبل جإولها بشيل وامل
ًخؿلب خعاب الخذفلاث الىلذًت لألضل  :الخدفقاث الىقديت امليصىبت لألصل- 1.3.2.3
لت  . (PAVC) جدذًذ وصن ول ؤضل في عملُت خلم اللُمت TBالفىشي خعب ؾٍش
باليعبت ألضٌى العشع ًخؿلب خعاب الخيلفت الاظدبذالُت ليل ألاضٌى زم جدذًذ وصن ول 
ؤضل في عملُت خلم اللُمت والزي ًخىافم مع خاضل الخيلفت الاظدبذالُت لألضل وبحمالي الخيلفت 
: الاظدبذالُت ليل ألاضٌى وهزا مً خالٌ العالكت الخالُت 





PACi : وصن ألاضل في عملُت خلم اللُمت .
CRi :  الخيلفت الاظدبذالُت لألضلI .
 CRi :  ٌ . مجمىع الخيلفت الاظدبذالُت ليل ألاضى
 مً خالٌ هاجج الخذفلاث الىلذًت اإلاىافم CFAAًخدذد الخذفم الىلذي اإلايعىب لألضل 
. لىصن ألاضل في عملُت خلم اللُمت
: معامل خصارة املادة والحالت – 
 ٌ . ًخىكف خعاب معامل خعاسة اإلاادة والخالت على معُاس دوسان ألاضى
: باليعبت ألضٌى الذوسان 
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جخعش ؤضٌى الذوسان ول ظىت حضء مً حىهشها وهى ما ٌعبر علُه بمعامل ؤلاهالن 
. TA (الاظخجزاف)
ألحل خعاب اللُمت النهاثُت ألضل الذوسان في خالت ملذمت ول ظىت، هلىم باكخؿاع حضء مً 
ت إلاعامل ؤلاهالن مػشوبا بلُمت العىت العابلت هما ًلي : اللُمت معاٍو
Vk 
i =  CFAAo
i  x (1 − TA)k  
: خُث 
Vk 
i :  اللُمت النهاثُت لألضلI خالٌ العىت k .
CFAAo
i :  الخذفم الىلذي اإلايعىب لألضلI (خالٌ العىت اإلاشحع) .
TA : اإلاعامل اإلاخىظـ لإلهالن .
k : عذد العىىاث مىز بذاًت العىت اإلاشحع للخذفم الىلذي .
ؤلاهالن العىىي لألضل ًجب ؤن ًإخز بدالت ألاضل ؤو بمعامل الخالت لخخغحر العالكت 
 :العابلت وجطبذ
Vk 
i =  CFAAo
i  x [ 1 − TA x(1 − CE)]k  
:  باليصبت لألصىل دون دوران - 2.3.2.3
ألاضٌى بذون دوسان لهم مذة خُاة معشوفت، خُث ال ًخم الخعاسة في حىهشهم، ولىً 
جُا في كذستهم على اإلاشاسهت في عملُت خلم اللُمت، ختى ًخم بهالن  جىخفؼ كُمتهم مما ًللل جذٍس
. ألاضل بشيل وامل
:  مً خالٌ العالكت الخالُت kًمىً ؤلاشاسة بلى كُمت الخذفلاث الىلذًت اإلاىلذة خالٌ العىت 
Vk
i = f CFAAo
i  x(1 − CE)k  
:  خُث 
Vk
i :  اللُمت النهاثُت لألضل خالٌ العىتk .
CFAAo
i : الخذفم الىلذي اإلايعىب لألضل مىز العىت اإلاشحع .
k : عذد العىىاث التي مشث مىز بذاًت عملُت ؤلاهالن .
 :هما ًمىً ؤلاشاسة بلى ؤن 
f CFAAo
i  = (CFAAo






d : مذة الخُاة اليلُت لألضل .
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 ًخم خعابها مً خالٌ Iاللُمت الطافُت لألضل  : كيفيت حصاب مردوديت ألاصل - 3.3.2.3
 :العالكت الخالُت






IS : بت على ؤسباح الششواث . معذٌ الػٍش
bk : لت .  و ًمثل ؤًػا بمعامل الىمىAF و BMمعامل الخدعحن ظبم ؤلاشاسة بلُه في ؾٍش
t : معذٌ الخدُحن الخالي مً اإلاخاؾشة .
ًخم جىفُز العملُت الخعابُت ختى العام اإلاىافم لنهاًت خُاة ألاضل باليعبت لألضٌى دون 
.  عىذما ًطبذ الخذفم الىلذي غئُل ؤو معذوم باليعبت ألضٌى الذوسانKالذوسان وختى العىت 
خعاب كُمت اإلااظعت ًيىن بما بدعاب ؤضٌى العشع وؤضٌى الؿلب هما ًمىً ؤلاشاسة 
ت وهزا ألن ألاضٌى ال تهخلً  بإن الفشق بحن كُمت ؤضٌى العشع ؤو الؿلب هادسا ما جيىن ضفٍش
. بىفغ العشعت
 باليصبت للمؤشصاث T.Bاشخخداماث جقييم رأس املال غير املادي  وفق طريقت - 3.3
لت  :الاقخصاديت  T.Bًمىً ؤلاشاسة بلى ؤهم اظخخذاماث جلُُم سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي وفم ؾٍش
: باليعبت للماظعاث الاكخطادًت مً خالٌ آلاحي
لت -  لت الخلُُم غحر اإلاالي إلايىهاث سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي وفم ؾٍش  مً جدذًذ T.Bحعاهم ؾٍش
حىدة ألاضٌى غحر اإلالمىظت و مً جم مذي كذستها على غمان اظخذامت خلم اللُمت اإلاعخلبلُت 
. باليعبت للماظعاث الاكخطادًت
لت -  لت الخلُُم غحر اإلاالي إلايىهاث سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي وفم ؾٍش  مً جدذًذ T.Bجمىً ؾٍش
لي الخلُلي إلعادة بخاللها و حشىُلها بغشع غمان اظخذامت خلم اللُمت  الاخخُاج الخمٍى
ت وشاؾها . للماظعاث الاكخطادًت و غمان اظخمشاٍس
لت -  لت الخلُُم اإلاالي إلايىهاث سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي وفم ؾٍش  مً جدذًذ T.Bحعاهم ؾٍش
كُمتاإلااظعاث الاكخطادًت هما جمىً مً كُاط كُمت الشهشة و التي حعىغ اللُمت اإلاىلذة مً 
. ألاضٌى غحر اإلاادًت 
لت -  لت الخلُُم اإلاالي إلايىهاث سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي وفم ؾٍش  مً جدذًذ كُمت T.Bحعاهم ؾٍش
لت ؤضٌى الؿلب و العشع غحر اإلاادًت  . اإلااظعاث الاكخطادًت باظخخذام ؾٍش
بن جدذًذ كُمت اإلااظعاث الاكخطادًت باظخخذام ؤضٌى الؿلب و العشع غحر اإلاادًت  وفم - 
لت   ًمىً مً جدذًذ كُمخحن للماظعاث الاكخطادًت و التي حعبر عً مذي كذسة ؤضٌى T.Bؾٍش
، ؤي ؤن الخباعذ في اللُمخحن ًيبإ (الضباثً  )الاظخلؿاب ؤي العشع في خلم كُمت ألضٌى الؿلب 
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بخؿش عً مذي كذسة اظخذامت اإلااظعت في خلم اللُمت اإلاعخلبلُت خاضت في خالت ؤن كُمت ؤضٌى 
ت اإلااظعت و وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت فيها . العشع اكل مً ؤضٌى الؿلب ما يهذد اظخمشاٍس
مما ٌعبم ًلىدها بالػشوسة بلى جىاٌو العالكت التي ججمع سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي بىظُفت الخىمُت 
. اإلاعخذامت في اإلااظعاث الاكخطادًت
VI-   ووظيفت الخىميت املصخدامت في املؤشصاث الاقخصاديترأس املال غير املادي العالقت بين: 
بن فهم العالكت بحن سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي و وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت داخل اإلااظعاث 
الاكخطادًت ًلخض ي جىاٌو ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت لإلؾشاف راث اإلاطلخت غمً ملاسباث الخدلُل 
( 1)اإلاالي، و هظام جىلُـ اإلاعاولُت اإلاجخمعُت بغافت بلى ملاسبت سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي، الجذٌو سكم 
 .ًىضح رلً
العالقت بين رأس املال غير املادي و وظيفت الخىميت املصخدامت للمؤشصاث الاقخصاديت : (1)الجدول رقم 
 
Source : 
Association goodwill, Réunion agro-dirigeants, le capital immatériel de l’entreprise. 
: مً الجذٌو العابم ًمىً اظخخالص ألاحي
: الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعت حعدىذ على زالزت دعاثم- 
 الصخت اإلاالُت. 
 بذونها ال ًخم خلم كُمت غحر مادًت: اإلاعاولُت اإلاجخمعُت و البُئُت. 
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 سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي. 
. بن اإلاعاولُت اإلاجخمعُت و البُئُت ششؽ سثِس ي و لىً غحر وافي لخلم الخىمُت اإلاعخذامت- 
بذون ملاسبت سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي مً الطعب جىغُذ بان الخىمُت اإلاعخذامت حعخبر عامل لخلم - 
. اللُمت الن العالكت غحر مباششة
V-الخاجمت : 
ًظهش حلُا بان الخىمُت اإلاعخذامت بذؤث ججذ معاإلاها وىظُفت داخل اإلااظعاث الاكخطادًت ما 
ٌعجي بالػشوسة بًجاد ؾشق لخلُُمها، بن اظخمشاس  اإلااظعاث و اظخذامتها في خلم اللُمت اإلاعخلبلُت 
ال ًخم بال بإضٌى غحر مادًت راث حىدة و هىعُت عالُت، هما ؤن اخترام و جؿبُم اإلااظعاث إلابادت 
اإلاعاولُت اإلاجخمعُت و البُئُت ٌعاهم في خلم ألاضٌى غحر اإلاادًت  و ٌعمل على غمان ؤلاداسة 
. لألؾشاف راث اإلاطلخت ؤلاظتراجُجُت
بن ؤي وظُفت في اإلااظعت البذ مً جلُُمها و هى ما ًىؿبم على وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت في 
اإلااظعاث الاكخطادًت، و في ظل العالكت غحر اإلاباششة التي ججمع الخىمُت اإلاعخذامت بشؤط اإلااٌ غحر 
م اإلاعاولُت اإلاجخمعُت و البُئُت فان بمياهُت كُاط ؤداء وظُفت الخىمُت اإلاعخذامت  اإلاادي عً ؾٍش
لت  لت جلُُم سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي وفم ؾٍش  التي حعؿي T.Bؤضبذ ممىىا و هزا باالعخماد على ؾٍش
 لجىدة ألاؾشاف راث اإلاطالح مً صباثً و معاهمحن، مىسدًً و مدُـ و سؤط اجلُُما مالُا و كُاط
ماٌ بششي، و التي حعبر في هفغ الىكذ عً ألاضٌى غحر اإلاادًت ؤي جلُُم ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت 
لألؾشاف راث اإلاطلخت مً خالٌ جلُُم سؤط اإلااٌ غحر اإلاادي و مً زم كُاط ؤداء وظُفت الخىمُت 
 .اإلاعخذامت في اإلااظعاث الاكخطادًت
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